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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi Gastropoda dan stasiun yang didominasi oleh Gastropoda pada pasir
penghalang (sediment bar). Penelitian telah dilakukan pada bulan Maret 2015 di Pantai Ujung Pancu Gampong Lampageu
Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan sampel Gastropoda dilakukan pada 8 stasiun pengamatan.
Identifikasi Gastropoda dilakukan di Laboratorium Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala. Analisis pola
distribusi dihitung dengan rumus indeks morisita sedangkan dominansi Gastropoda dihitung dengan rumus indeks dominansi. Hasil
penelitian adalah (1) pola distribusi morisita berkisar antara -0,113 sampai 1,203, dan (2) indeks dominansi berkisar antara 0,14
sampai 0,42. Kesimpulan adalah (1) pola distribusi sebaran Gastropoda di Pesisir Pantai Ujong Pancu Kecamatan Peukan Bada
Kabupaten Aceh Besar terdapat dua pola sebaran yaitu pola sebaran seragam dan pola sebaran mengelompok, dan (2) stasiun yang
didominasi oleh Gastropoda adalah stasiun VIII.
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